










В  статье  представлен  сопоставительный  анализ  русского  концепта  гордость  и  его  сербского  аналога 
по̀нос. В настоящем исследовании используется комплексная методика концептуального анализа, которая 
включает  в  себя  анализ  внутренней формы имён концептов,  изучение  обобщенных дефиниций из  тол­
ковых словарей с целью выявления понятийного ядра концептов и выделения основных концептуальных 
признаков, а также анализ образной и ценностной составляющих концептов на материале фразеологии. 
В  результате  было  установлено,  что  понятийное  ядро  изучаемых  концептов,  практически  идентично  в 
двух лингвокультурах, и в нём на 75% преобладают позитивные концептуальные признаки. В ходе ис­
следования обнаружено, что в обеих исследуемых лингвокультурах имеются парные концепты: рус. гор­
дость,  гордыня;  серб.  по̀нос,  гордост,  различающиеся  употребительностью,  коннотациями  и 
принадлежностью к разным типам дискурса (светскому либо религиозному). В целом, исследование кон­













ка, А. Д. Шмелева. Предметом  сопоставительных исследований чаще  всего  становились 










причем  большинство  рассматриваемых  ею  лингвокультур,  кроме  англоязычной  с  кон­
цептом pride, содержат парные концепты: франц. fierté – orgueil, рус. гордость – горды­
ня, польск. duma – pycha [цит. по : Зализняк и др., 2012, с. 261]. В большинстве исследо­
ваний  российских  лингвистов  гордость  также  рассматривается  в  сопоставлении  с 
гордыней, и в них обязательно учитывается наличие двух дискурсов, соответствующих 




члены  пары  указывают  на  нормальную  самооценку,  вторые  –  на  преувеличенную 
[Апресян  и  др.,  2006,  с. 408]  По  словам  В. В. Колесова,  западный  человек  постоянно 
смешивает то, что у русских этически разделено на гордыню и гордость. Гордыня осу­
ждается, поскольку представляет собой богочеловеческое самозванство, лишенное сми­
рения.  Раздвоение  на  гордость  и  гордыню  произошло  по  общему  правилу  удвоения 




мерному  поведению  в  отношении  других  людей.  Гордость  как  общая  установка 
безусловно осуждается традиционной христианской этикой, согласно которой она пред­
ставляет собой первый из смертных грехов, «демонскую твердыню», и скорее одобряет­




Ц е л ь данной работы – сопоставительный анализ русского концепта гордость и 
его сербского аналога по̀нос. Научная новизна исследования заключается в том, что со­





Материалом  послужили  данные  этимологических  словарей,  дефиниции  имён 
концептов, синонимы, отобранные из русских и сербских лексикографических источни­




ческий  анализ  базовых  репрезентантов  концептов,  изучение  понятийного  ядра 
концептов посредством обобщения данных лексикографических источников русского и 
сербского языков и выделения основных концептуальных признаков, а также анализ об­
разной  и  ценностной  составляющих  концептов  на материале фразеологии. В  ходе  ис­
следования  применялись:  метод  сопоставительного  анализа,  метод  компонентного 
анализа, описательный метод, метод сплошной выборки.
2.2.Этимология имен концептов [Etymology of concept names]
Ранее  была  рассмотрена  внутренняя форма имён указанных концептов  [Медве­





ных  в  македонском,  словенском,  чешском,  польском  языках,  отрицательные  значения 
оказались вполне сопоставимыми. В­третьих, выявлен вероятный путь переноса значе­
ний 'застывший, малоподвижный' → 'чопорный, гордый', который очевиден при сравне­
нии  с  неславянскими  индоевропейскими  языками:  лат.  gurdus  (тупой  (о  железе), 
глупый),  лит.  gurdus  (медленный,  канительный),  греч.  bradys  (медленный,  косный) 
[СШ, 2008]. Как отмечает С. А. Малахова, лексико­семантический вариант гордости как 
чувства  собственного  достоинства  является  последним  по  времени  формирования  и 








социальная  зависимость:  чувство,  называемое  по̀нос,  предполагает  внешние  проявле­
ния и требует общества других людей (ср. рус. однокоренные превозноситься, заносчи­
вый).  Внутренняя  форма  имени  русского  концепта  скорее  противоположна  его 
современному значению.
2.3. Анализ  понятийного  ядра  концептов  в  современной  лексикографии 
[Analysis of the conceptual core of concepts in modern lexicography]
Понятийное ядро концептов гордость и пòнос изучалось в  [Медведева, 2018 a]. 
В  обоих  языках  в  семантике  имён  концептов  выделяются  четыре  лексико­семантиче­
ских  варианта,  из  которых  первым  приводится  положительное  значение  гордости  и 
пòноса  как  постоянного  свойства  характера  человека:  рус. Чувство  собственного  до­





















такие употребления  слова  гордость  выглядят  книжными или церковными  [Апресян и 
др., 2006, с. 451]. Изучаемые концепты определяются в трех из имеющихся лексико­се­
мантических вариантов как чувство, ощущение  (рус.), осећање  (серб.) и в одном – как 
мнение,  мишљење.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что,  являясь  этическими  (по 
А. Д. Шмелеву),  личностно­эмоциональными  (в  работе  С. А. Малаховой)  концептами, 




ренными  общеславянскими  словами,  часть  которых  одновременно  является  межъязы­
ковыми  омонимами,  или  «ложными  друзьями  переводчика».  Одно  из  таких  слов  – 





шевл.  предм.)  величественность)  [РСJ,  2011 ;  РСХJ,  1971].  Итак,  по  лексикографиче­




мости  от  лексико­семантических  вариантов  имён  концептов,  синонимы  делятся  на 
несколько смысловых групп: достоинство, чувство собственного достоинства, самолю­
бие,  самоуважение  (к  1  знач.)  краса, жемчужина  (к  3  знач.)  надменность,  важность, 
спесь, спесивость, кичливость, чванство, чванливость, барство, барственность, занос­
чивость, напыщенность, гонор, амбиция, зазнайство, гордыня (устар.), звездная болезнь 
(ирон.), мания  величия  (к  4  знач.)  [ССРЯ,  2001].  Наибольшим  лексико­стилистическим 
разнообразием отличаются синонимы, относящиеся к лексеме гордость в её негативном 
значении. В сербском языке наблюдается обратная картина: больше всего синонимов от­
носится  к  слову  по̀нос  в  значении,  близком  к  чувству  cобственного  достоинства:  до­





тов  преобладают  лексемы  соответственно  с  негативной  либо  позитивной  коннотацией. 
Что же касается соотношения значений сербских синонимов по̀нос и гордост, они разли­
чаются  стилевой принадлежностью  (нейтральный vs.  книжный стиль),  употребительно­
стью  в  речи  (лексема  по̀нос  намного  более  частотна,  чем  гордост),  преимущественной 




тации.  В  кратком  словаре  под  редакцией  Гудкова,  Ивановича  рус.  гордость  и  серб. 
по̀нос  являются единственными переводными эквивалентами друг друга  [Гудков, Ива­
нович,  2006].  Более  объемные  словари  дают  следующие  соответствия:  серб.  по̀нос  – 
рус.  гордость, достоинство  [СТ,  1957],  гордость, достоинство,  самолюбие  [Антана­
сијевић, 2007]; рус. гордость – серб. 1. по̀нос  2. гордост, по̀нос 3. надменост, охолост 
4. кого,  чья  по̀нос,  дика  [РСРС,  1998],  1. по̀нос,  дика  2. охолост,  надменост,  гордост 
136 Medvedeva D. I. ThAL, 2021, 7 (1), 133‒143
[Антанасијевић,  2007].  Таким  образом,  по̀нос  в  сербско­русских  словарях  –  преимуще­
ственно положительное понятие, объясняемое через лексемы: гордость с тремя позитив­




рях  представлена  как  амбивалентное  понятие  с  приблизительно  равным  соотношением 
положительных и отрицательных сем. В целом данные лексикографии приводят к предва­
рительному  выводу  о  том,  что  восприятие  концепта  по̀нос  в  сербской  лингвокультуре 
несколько более позитивно, чем концепта гордость в русской лингвокультуре.
Лексема  гордыня  маркируется  разными  источниками  как  устаревшая  [СCРЯ, 
2001], высокого стиля [CО, 1984], книжная [Зализняк и др., 2012, с. 266], что свидетель­
ствует  об  ограниченности  ее  употребления  в  современном  русском  языке.  Гордыня 
определяется как непомерная гордость  [CО, 1984 ; МАС,1985], преувеличенно высокое 
мнение  о  себе  и  пренебрежение  к  другим;  заносчивость,  высокомерие,  надменность 
[БТС, 2002].
2.4. Анализ  образного  и  ценностного  компонента  концептов  на  материале 






В  устойчивых  словесных  комплексах,  содержащих  лексемы  гордость  и  по̀нос, 
проявляется образная и ценностная составляющие изучаемых концептов. Фрагментар­
ный  анализ  устойчивых  словесных  комплексов  с  именами  концептов  был предпринят 
ранее в статье [Медведева, 2018 б]. Было выделено несколько смысловых групп, в кото­
рых манифестируется отношение к изучаемым концептам в русской и сербской лингво­
культурах.  УСК,  образованные  по  модели  прил.  +  гордость  /  по̀нос,  характеризуют 
данные концепты с разных сторон. По степени проявления гордость может быть чрез­




же  с  точки  зрения  обоснованности:  рус.  законная  гордость  –  серб.  оправдани  по̀нос; 
рус. есть чем гордиться – серб. има чиме да се поноси; рус. повод для гордости – серб. 
разлог за по̀нос. 
Для  обеих  лингвокультур  типичны  словосочетания,  где  к  лексеме  гордость  / 
по̀нос присоединяются согласованные и несогласованные определения (гордость какая? 
чья?): рус. родительская, папина, мамина гордость – серб. родитељски, татин, мамин 
по̀нос;  рус.  гордость  семьи,  народа  –  серб. по̀нос  породице,  народа. В  частности,  ти­
пичны УСК с прилагательными от этнонима: русская гордость, српски по̀нос.
В русском и сербском языках имеется эквивалент интернационального фразео­
логизма,  где  эталоном  гордости  (проявляемой  внешне  в  надменности,  напыщенно­






оттенкам  выражаемого  значения  УСК,  обозначающие  деструктивное  воздействие  на 
гордость / по̀нос: рус. уязвить, оскорбить чью­л. гордость – серб. увредити, повреди­
ти нечији по̀нос; рус. растоптать чью­л. гордость – серб. погазити нечиjи по̀нос, рус. 
сломить  чью­л.  гордость  –  серб.  сломити  нечији  по̀нос.  Сербское  словосочетание 
укаљати  нечиjи  по̀нос  близко  по  значению,  но  отличается  своей  образностью  (букв. 
‘запачкать чью­л. гордость’) и приблизительно соответствует русскому запятнать чью­
л. честь. Также выделяется довольно обширная группа УСК, выражающих сознатель­






гордость,  серб.  прогутати  свој  по̀нос  букв.  ‘проглотить  свою  гордость’,  надвладати 









радио  је  по̀нос  ‘заработала,  включилась  гордость’;  рус.  гордость  берёт  за  кого­л., 
гордость пробирает, ощутить прилив гордости. В сербском языке нет словосочетания 
*прилив пóноса, хотя узуальны прилив снаге, енергије ‘прилив сил, энергии’. 
В  словосочетаниях  рус.  гордость  наполняет,  переполняет,  распирает  кого­л., 
серб. по̀нос испуњава некога, рус. что­л. наполняет кого­л. гордостью, серб. нешто ис­
пуњава некога по̀носом данные концепты представляются некоей эфемерной субстанци­
ей,  наполняющей  душу  человека.  Такой же  образ  лежит  в  основе  внутренней  формы 
лексемы  надменный,  что  буквально  означает  надутый,  а  смысловое  развитие  данной 
метафоры в сторону интенсификации действия привело к появлению УСК рус. лопать­
ся от гордости, серб. пуцати од по̀носа.
В  обеих  лингвокультурах  прилагательные,  однокоренные  с  именами  исследуе­
мых концептов, используются в контекстах, описывающих проявление гордости / по̀но­
са  во  внешности  человека:  рус.  гордый  взгляд,  профиль,  гордая  походка,  поступь, 
осанка;  серб. поносан поглед, корак, поносно држање,  рус. с  гордо поднятой головой, 
серб. уздигнута чела, уздигнуте главе. 
В  обоих  языках имеются  словосочетания,  состоящие из  однородных  существи­
тельных в именительном падеже, соединенных союзом и: рус. гордость и слава – серб. 













ставление  о  взаимосвязи  концепта  гордость  с  имущественным  положением  человека: 
Думаю, поражу человека наповал тем, что сам­то я, хотя и бедный, но гордый. [Миха­
ил Дерюгин. Библиотекарь // «Столица», 1997.02.17]. Частотная фраза в гордом одино­
честве  употребляется  шутливо  или  иронически  по  отношению  к  человеку,  который 
находится  где­либо  один:  Это  стало  чем­то  провидческим:  он  оставался  один,  до­





ја  имам свој  по̀нос  выражают желание человека избежать  того,  что он  считает унизи­
тельным для себя: их значения и ситуации употребления сходны в двух лингвокульту­
рах.  Однако  прагматические  значения  фраз  я  не  гордый  и  нисам  по̀носан  весьма 
различны.  Русская фраза  выражает  а) согласие  принять  помощь  [Апресян  и  др.,  2006, 
c. 449], б) неприхотливость или непретенциозность (сиюминутная или как черта харак­





















Отсутствие  эквивалентов  некоторых  русских  УСК  в  сербском  языке  с  именем 
концепта по̀нос может объясняться  тем, что в данных примерах лексема по̀нос  близка 
по смыслу русской лексеме достоинство: чувати по̀нос  ‘не  терять достоинства’,  а не 
*хранить гордость; сачувати по̀нос ‘сохранить чувство собственного достоинства’, а не 
*сохранить гордость. В русской лингвокультуре гордость в некоторых ситуациях может 














В  результате  сопоставительного  исследования  концептов  гордость  и  по̀нос 
удалось прийти к следующим выводам. Согласно данным этимологических словарей, 
значение  корня,  от  которого произошло имя  русского  концепта,  претерпело  сильные 
изменения  от  негативного  к  позитивному,  в  то  время  как  имя  сербского  концепта 
происходит от лексемы, не имеющей оценочных коннотаций. Понятийное ядро изуча­





нормы осуждается. Материал  двуязычных  словарей и  словарей  синонимов позволил 
выявить  добавочный  концептуальный  признак  сербского  концепта  по̀нос,  близкий  к 






ладает позитивная коннотация. Имя второго концепта  в  каждой паре –  лексема книж­
ная,  малоупотребительная,  относится  преимущественно  к  христианскому  дискурсу,  с 
преобладанием  негативно  окрашенных  концептуальных  признаков.  Также  нами  было 
выявлено  большое  количество  УСК  с  репрезентантами  концептов.  Словосочетания,  в 
которых  имя  концепта  является  объектом  либо  субъектом  воздействия,  отражают  де­
тально разработанную образную составляющую концептов, без оценочности. Те слово­
сочетания,  в  которых  имя  концепта  характеризуется  путем  прибавления  к  нему 
определений, отражают ценностную составляющую концептов: одобрение либо неодо­
брение гордости  / по̀носа. Как показало наше исследование, в большинстве УСК чув­
ство,  называемое  именами  концептов,  контролируется  сознанием  и  регулируется 
волевым усилием,  однако  имеются  и  примеры,  где  гордость  и по̀нос  возникает  будто 
бы независимо от воли субъекта. В русской лингвокультуре имеются УСК о концепте 
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Russian,  гордость  and  гордыня,  and  in  Serbian,  pо̀nos  and  gordost.  There  is  difference  in  frequency, 
connotations, and the discourses the concepts belong to, secular and religious discourse respectively. In general, 
the study of  the conceptualization of гордость  and pо̀nos  ‘pride’  revealed both similarities and differences  in 
the concepts’ structure. The conceptual core is mostly similar, while the differences were observed in the image­
bearing and axiological components of the concepts.
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